Activitats by ,
Resum d'algunes de lea activitats que ja han -
tingut lloc.- En les dates previstes s'han dut
a tensa les activitats programades per la vocalia de Cursets i Activitats.
El 26 de febrer va tenir lloc la visita al G.EaD.I.N. (Centro de Documenta-
ción da Ingeniería], on el senyar Mumbrú, del servei de documentació, ex -
plica el procés de confecció de los fitxes i com treu-en la documentació -
(fitxes pensades per a un ordenador). El C.E.D.I.N. s'ha especialitzat en -
Construcció i Aigües. També es visità la Biblioteca, la Sala de Revistes,la
de Referències, Normes i Patents.
Els dies 6 i 7 ds març Mr.Herbert Schur, professor da la Universitat de -
sheffield, va parlar a 1'Auditoriura de la Biblioteca de Catalunya sobre els
temes següents («);
lar.dla: Tractament de la informació. Com ea recupera i es difon. Fun-
cions designades al bibliotecari i al documentalista en el procés de la in-
formació.
2nedias Estat general de 1'ensenyament a la Gran Bretanya. Procés i -
(«) Rebarsu un resum d'aquestes conferències.
estucáis a seguir per a ésser bibliotecari i tipus de treballs que as poden
fer» La funció de l'Associació de Bibliotecaris en la formació de personal
El di@ 13 de març es visità al C.I.D.C. (Consorcio de Información y Docu -
mentación de Cataluña). Ens va rebre i ens va far una exposició de les ac-
tivitats del centra l'economista Joan Bravo. En Josep tó. Bas ens parla -
dels treballs i publicacions d'investigació del centre i ens mostrà, a la
biblioteca, algunes de les coses fetese També se'na va parlar del funcio -
nament de le biblioteca i de la seva secció de revistes, i se'ns mostraren
els tres aparells de lectura i reproducció de microfilms i microfitxes. -
Finalesnt Josep M. Carreres ens féu una demostració dsl funcionament de la
terminal de Frascati i com s'obté la informació.
En un altre apartat del Butlletí ("Informació Técnica") trobareu l'expli -
cecié general del funcionament del C.I.D.C.
noticiari En aquests moments l'Associació té 280 aseo -
ciats.
Tal eom va decidir l'Assarablea s'ha obert un compta corrent a la Banca Ca-
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